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Prix sorcières 1995
Sélection des bibliothécaires
et des libraires spécialisés jeunesse
remise dans la cour de la rue
des Lions-Saint-Paul, le 26 juin 1995
Catégorie tout-petits
Devine combien j e  t'aime / Sam
McBratney et Anita Jeram. Éditions
Pastel
Autres albums remarqués :
Moi, Pablo le bateau / R. Cougeon. Édi-
tions Albin Michel
Coucou / On ne peut pas / Bonjour.
Ashbe. Éditions Pastel
Catégorie album
Yacouba / Thierry Dedieu. Éditions
Seuil jeunesse
Autres albums remarqués :
Petits bonhommes sur le carreau I O. Dou-
zou, 1. Simon. Éditions du Rouergue
Les plumes du dragon I A. Esterl, O. et
A. Dugin. Éditions Duculot-Casterman
Catégorie
premières lectures
Je ne veux pas aller au tableau /
Danielle Fossette. Illustrations Véro-
nique Boiry. Éditions Rouge et Or
Autres albums remarqués :
Le goût des mûres / Buchanan, C. Blain.
Éditions Gallimard
Moun / Rascal, Sophie. Éditions Pastel
Catégorie roman
Le chevalier de terre noire / Michel
Honaker. Éditions Rageot, collection
Cascade pluriel
Autres romans remarqués :
Le passeur A .  Lowry. Éditions École des
loisirs
Quand on est mort, c'est pour la vie I
A. Begag. Éditions Gallimard
Catégorie documentaire
Louis X I V  et Versailles / Dominique
Gaussen. Éditions Mango, collection
Regards d'aujourd'hui
Autres albums remarqués :
P comme Pompon / N. Sellier. Réunion
des musées nationaux
Famine: l'arme des tyrans Pernin. Édi-
tions Syros
